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ECOLOGÍA
LA NATURALEZA Y SUS
RECURSOS
Apreciado alumno:
En anteriores plegables vimos que el hombre está situado y ubicado
en el mundo y cómo está llamado a mejorarlo por el trabajo. Pero
es necesario tener en cuenta que el hombre tiene el deber de conser
var y defender el mundo, pues es su "casa", "es su medio ambiente"
y de él depende. Defender el mundo, la naturaleza, es defenderse
a sí mismo y a la humanidad.
Elementos importantes del mundo y de la naturaleza son los
"recursos naturales". Entre estos están el agua, el aire, el suelo,
la flora (o plantas), la fauna (o animales).
El estudio del medio ambiente, o del mundo con sus recursos
naturales, como casa que es del hombre, se denomina ECOLOGÍA.
En este plegable estudiaremos tres temas de ecología:
— en el primero analizaremos lo importante que es tener agua
pura y cómo sin ella no puede haber vida.
— en el segundo haremos énfasis en lo indispensable que es
el aire para poder vivir:
— en el tercero indicaremos de manera sencilla lo importante
que es proteger el suelo, la flora y la fauna.
Le sugerimos que este plegable lo estudie en compañía de sus
familiares y amigos y con ellos se comprometa a proteger y con
servar el mundo, la naturaleza, el medio ambiente, para bien
de quienes vivimos y de quienes vivirán después de nosotros.
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Desprenda esta hoja, responda con
letra clara las preguntas que le
hacemos y envíela junto con la hoja
de respuestas de la Unidad Técnica.
De a-cuerdo con lo que usted ha observado donde vive ¿cuáles de
los elementos de la naturaleza están bien conservados y cuáles no?
Explique brevemente.
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2. ¿Por qué es falta ética eldestruir la naturaleza?
3. ¿Cuáles serán sus compromisos éticos con relación a los temas
tratados en este plegable?
EL SUELO, LA FLORA Y LA FAUNA
El suelo es la capa superior de la tierra donde se desarrollan las raíces de
las plantas, las cuales extraen de aquel los elementos necesarios para su
vida.
Del suelo y las plantas vegetales o flora que en él crece, el hombre
obtiene gran parte de los alimentos y materiales que le son indispen
sables para su sustento, protección, abrigo y comodidad. Esto quiere
decir que el suelo y la flora son indispensables para la vida del hombre
y de los animales. Sabemos que el oxígeno, elemento básico para la
vida, es producido por las plantas. Si éstas son destruidas, el oxígeno
se hace escaso.
La fauna también cumple su función
en la naturaleza como los demás
recursos anteriormente descritos.
Los animales, muchos de los cuales
sirven de alimento para el hombre,
aportan abono orgánico para la fer
tilidad del suelo, son portadores y
distribuidores naturales de las semi
llas; son reguladores biológicos del
número de vidas de otras espe
cies, etc.
Lamentablemente se ha incrementado en la actualidad la destrucción
paulatina del suelo, la flora y la fauna por la acción irresponsable del
hombre. Veamos algunos ejemplos.
Las quemas de los bosques y malezas hacen perder la fertilidad del
suelo y facilitan la erosión o destrucción de la capa vegetal. Lo mismo
sucede cuando los cultivos no se hacen técnicamente.
La cacería y la pesca sin ningún control y en forma destructora, acaba
con los animales.
Deberes nuestros son la conservación del suelo, trabajándolo técni
camente y la protección y el fomento de la vida vegetal y animal.
LA ATMOSFERA
La atmósfera está compuesta por la masa de aire que rodea la tierra.
El aire es otro de los elementos básicos para la vida. Todo ser vivo,
vegetal o animal, necesita de los elementos que contiene el aire para
la propia supervivencia.
Tal como sucede con el agua, el aire debe tener ciertas condiciones
de pureza para que sea realmente útil a la vida, de lo contrario la perjudica.
El aire se contamina cuando recibe elementos extraños que al ser
absorbidos provocan efectos perjudiciales o dañinos a los seres vivos.
Entre los elementos contaminantes
más comunes, que por lo tanto exi
gen un adecuado control, están las
fábricas, los residuos expelidos por
las chimeneas, los gases de los auto
motores, el humo de los cigarrillos,
etc.
La atmósfera también se contamina por el ruido excesivo. El hombre,
solo soporta sonidos hasta ciertos límites. Si el ruido sobrepasa ese
límite y es persistente, se afecta la salud y el comportamiento con
efectos tales como: sordera, alteración del corazón, cansancio, nervio
sismo, etc.
Los equipos industriales y los medios de transporte terrestre y aéreo,
los "equipos de sonido", son algunas de las causas de contaminación
por el ruido.
Es deber de todo ciudadano, por lo tanto deber nuestro, proteger y
respetar el aire que respiramos para favorecer la calidad de la vida.
También es un deber, por nuestro bien y el de los demás, evitar ruidos
exagerados que molestan y perjudican.
EL AGUA
El agua es elemento esencial para la
vida. Todos los elementos vivos con
tienen agua en mayor o menor can
tidad. Al agua se le ha llamado motor
de la vida.
De la buena calidad del agua depende
la vida de los seres orgánicos, plantas
y animales y lógicamente la del
hombre.
El agua pura favorece y ampara la vida. Por el contrario, cuando se
altera su composición de tal manera que ya no reúne las mínimas
condiciones de pureza, descubrimos que se ha contaminado haciéndose
imposible en ella la vida y originando perjuicios a toda la naturaleza
y a quienes deben consumirla.
El agua se contamina cuando gentes irresponsables arrojan a los ríos
y a los mares basuras, desechos humanos, sustancias químicas, residuos
agrícolas, etc. De esta manera el agua pierde poco a poco sus compo
nentes convirtiéndose en fuente de podredumbre, enfermedad y muerte.
A medida que muere el agua, muere la vida.
Con pesar observamos el deterioro de nuestros mares y grandes ríos.
La Bahía de Cartagena, como también los ríos Magdalena, Cauca,
Bogotá, Medellín, Cali y otros, se han venido contaminando poco a poco.
Cuántos ríos y quebradas familiares que hace un tiempo conocimos
como aptos para el baño y para la pesca, hoy son depósitos de agua sucia!
Esto es parte de nuestro problema ecológico. Es compromiso ético de
todos nosotros conservar la pureza del agua y evitar que ella sea
contaminada.
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